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Al-Qur’an adalah kitab suci yang digunakan oleh umat Islam sebagai pedoman hidup, oleh 
karena itu menjadi suatu kewajiban bagi umat Islam untuk mempelajari Al-Qur’an. Dalam 
mempelajari Al-Qur’an, seringkali hanya dilakukan dengan memahami setiap ayat pada 
surat tertentu tanpa memperhatikan ayat-ayat pada surat lainnya. Padahal belum tentu suatu 
masalah yang dikemukakan di dalamnya berurutan pada satu surat saja. Sebab letak sebagian 
ayat dan surat dalam Al-Qur’an terpencar satu dengan lainnya, tidak dalam satu bahasan. 
Hal tersebut menyebabkan diperlukannya penelitian mengenai pengelompokan ayat Al-
Qur’an berdasarkan topik, agar lebih memudahkan dalam mempelajari Al-Qur’an. Pada 
penelitian ini, diusulkan menggunakan metode Latent Dirichlet Allocation (LDA) untuk 
melakukan pengelompokan (clustering) terhadap terjemahan ayat Al-Qur’an dalam bahasa 
Indonesia. LDA akan melakukan clustering terhadap ayat-ayat Al-Qur’an berdasarkan 
tingkat kemiripian kata-kata yang ada pada ayat tersebut kedalam sejumlah topik. LDA akan 
menghasilkan dua buah keluaran yaitu, topic proportion dan probabilitas kata-topik. Agar 
dapat melihat lebih jelas hasil clustering terjemahan ayat Al-Qur’an, dibutuhkan suatu 
visualisasi. Salah satu visualisasi yang dapat menampilkan hasil clustering adalah dalam 
bentuk Collapsible Radial Tree. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menghasilkan 
Collapsible Radial Tree yang menampilkan hasil clustering dari terjemahan ayat Al-Qur’an 
dengan menggunakan kombinasi  parameter LDA yang terbaik. Kombinasi parameter 
terbaik dalam kasus ini adalah dengan menggunakan nilai alpha 0.1, beta 0.1, dan threshold 
0.001, sedangkan jumlah topik ditentukan berdasarkan kata unik di dalam Al-Qur’an, 
sehingga mendapatkan nilai sebesar 12. Kombinasi parameter tersebut menghasilkan nilai 
perplexity sebesar 9,79. Hasil pengujian usability pada visualisasi memperoleh nilai untuk 
indikator learnability 92 %, efficiency 65.75 %, memorability 70 %, errors 5 %, dan 
satisfaction 80 %. 






Al-Qur’an is a holy book used by Muslims as a guide of life, therefore it becomes an 
obligation for Muslims to study Al-Qur’an. In studying Al-Qur’an, it is often only done by 
understanding each verse in a particular surah without regard to the verses in other surah. 
Though not necessarily a problem put forward in it sequentially on one letter only. The other 
reason is the location of some verses and surah in Al-Qur’an scattered one with another. This 
causes the need of research on grouping of verses of Al-Qur’an based on the subject, in order 
to make it easier for us in studying Al-Qur’an. In this research, we use the Latent Dirichlet 
Allocation (LDA) method to cluster the translation of the Al-Qur’an in Indonesian language. 
LDA will clustering the verses of the Al-Qur’an according to the degree of resemblance to 
the words in the verse. LDA will produce two outputs, there are topic proportion and 
probability of word-topics. In order to see more clear result of clustering translations of the 
verses of Al-Qur’an, it need a visualization to display the result. One visualization that can 
display the clustering results is a Collapsible Radial Tree. The purpose of this research is to 
produce Collapsible Radial Tree which shows the clustering result from Al-Qur’an verse 
translation by using the best LDA combination parameter. The best combination of 
parameters in this case is to use alpha value 0.1, beta 0.1, and threshold 0.001, while the 
number of topics is determined based on unique words in the Al-Qur’an, so get a value of 
12. The combination of parameters yields a perplexity value of 9.79. The usabilitty testing 
results on visualization for learnability is 92 %, efficiency is 65.75 %, memorability is 70 %, 
errors is 5 %, dan satisfaction is 80 %.  
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1. BAB I 
PENDAHULUAN 
 
Bab ini membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, serta 
ruang lingkup penelitian dan sistematika penulisan tugas akhir mengenai Clustering 
Terjemahan Ayat Al-Qur’an Menggunakan Metode Latent Dirichlet Allocation dengan 
Visualisasi Collapsible Radial Tree.    
1.1 Latar Belakang 
Al-Qur’an adalah kitab suci yang digunakan oleh umat Islam sebagai pedoman 
hidup, sehingga menjadi suatu kewajiban bagi umat Islam untuk mempelajari Al-
Qur’an. Dalam mempelajari Al-Qur’an, seringkali hanya dilakukan dengan memahami 
setiap ayat pada surat tertentu tanpa memperhatikan ayat-ayat pada surat lainnya, 
padahal belum tentu suatu masalah yang dikemukakan di dalamnya berurutan pada 
satu surat saja. Sebab yang lain adalah letak sebagian ayat dan surat dalam Al-Qur’an 
terpencar satu dengan yang lainnya, tidak dalam satu bahasan (Choiruddin, 2005). 
Mengetahui adanya hubungan antara ayat-ayat dan surat-surat dapat membantu untuk 
memahami dengan tepat ayat-ayat dan surat-surat yang bersangkutan (Yusuf, 2012). 
Hal tersebut menyebabkan diperlukannya penelitian mengenai pengelompokan ayat 
Al-Qur’an berdasarkan topik, agar lebih memudahkan dalam mempelajari Al-
Qur’an.  
Salah satu cara untuk melakukan pengelompokan (clustering) ayat di Al-
Qur’an adalah berdasarkan topiknya, yang dapat dipecahkan dengan menggunakan 
topic modeling. Topic Modeling adalah kumpulan algoritma yang digunakan untuk 
menemukan struktur tersembunyi dari tema yang terdapat dalam setiap dokumen 
(Blei, 2012). Topic modeling memiliki beberapa model, yaitu linear topic modeling 
dan probabilistic topic modeling (Pleplé, 2013). Probabilistic topic modeling 
merupakan pengembangan dari metode linear topic modeling, yaitu Latent Semantic 
Indexing (LSI) (Liu, 2013). LSI mengasumsikan bahwa kata-kata dalam suatu 
dokumen akan mempengaruhi topik yang dapat digunakan sebagai rujukan ke 
dokumen itu sendiri (Deerwester, et al., 1990). Sedangkan probabilistic topic 
modeling mendefinisikan topik sebagai distribusi berdasarkan kata-kata dan 
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mendefinisikan dokumen sebagai campuran topik (Blei, 2012). Oleh karena itu, pada 
penelitian ini akan dilakukan clustering mengenai terjemahan ayat Al-Qur’an dengan 
menggunakan probabilistic topic modeling sebagai salah satu bentuk topic modeling. 
Probabilistic topic modeling merupakan sebuah algoritma yang berfungsi untuk 
menemukan topik utama dalam suatu dokumen dan memberi label pada dokumen 
tersebut (Blei, 2012).  
Terdapat beberapa metode dari probabilistic topic modeling diantaranya, yaitu 
Probabilistic Latent Semantic Analysis (PLSA) dan Latent Dirichlet Allocation 
(LDA). LDA merupakan pengembangan dari PLSA (Blei, et al., 2003) yang lebih 
stabil untuk mengolah data dalam jumlah besar (Liu, 2013). Metode LDA 
mengasumsikan bahwa pada satu dokumen terdapat lebih dari satu topik, yang 
masing-masing merupakan distribusi melalui kosakata. Metode LDA dapat 
diterapkan sebagai proses generatif maupun proses inferensi. LDA sebagai proses 
generatif akan menghasilkan sebuah korpus dari probabilitas kata-topik dan topic 
proportion yang telah diketahui sebelumnya. Sedangkan LDA sebagai proses 
inferensi akan menghasilkan probabilitas kata-topik dan topic proportion dari korpus 
yang digunakan sebagai masukan.  
Pada penelitian ini akan diterapkan LDA dengan proses inferensi. Metode LDA 
dengan proses inferensi, akan menghasilkan topic proportion dan probabilitas kata-
topik berupa matrix, oleh karena itu perlu dilakukan visualisasi agar lebih mudah 
membaca hasil dari analisis topic modeling menggunakan LDA ini. Beberapa 
penelitian LDA memvisualisasikan hasilnya dalam bentuk grafik, seperti pada 
penelitian Fuzzy-Gibbs Latent Dirichlet Allocation Model for Feature Extraction on 
Indonesian Documents yang dilakukan oleh Prihatini dan kawan-kawannya pada 
tahun 2017 dengan menggunakan grafik batang, lalu pada penelitian yang dilakukan 
oleh Zulhanif pada tahun 2016 yang memvisualisasikan hasil LDA menggunakan 
grafik batang dan wordcloud, lalu pada analisis dan visualisasi suara pelanggan pada 
pusat pelayanan pelanggan dengan pemodelan topik menggunakan LDA studi kasus: 
PT. Petrokimia Gresik oleh Agustina pada tahun 2017, yang menggunakan 
visualisasi grafik batang dan garis yang menampilkan topik dan probabilitas yang 
didapatkan dari LDA. Pada ketiga penelitian tersebut,  hasil dari LDA 
divisualisasikan dengan grafik yang digunakan untuk menunjukkan probabilitas dari 
setiap kata, sedangkan pada penelitian ini ingin menunjukkan hasil clustering dari 
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sejumlah dokumen yang diberikan. Sehingga kurang cocok apabila menggunakan 
visualisasi dalam bentuk grafik. 
Pada penelitian ini menggunakan data berupa terjemahan ayat Al-Qur’an, 
sehingga dokumen yang akan di proses adalah sebanyak jumlah ayat dalam Al-
Qur’an, yaitu 6,236 dokumen. Karena menggunakan data dalam jumlah besar, 
diberikan usulan untuk menampilkan visualisasi dari hasil proses clustering berbasis 
LDA dalam bentuk radial tree. Visualisasi dengan bentuk tree akan menampilkan 
hasil clustering dengan lebih jelas (Beham, et al., 2014). Usulan tersebut mereferensi 
Architecture Tree dari Marmelab yang menampilkan sejumlah topik yang disusun 
dalam bentuk radial atau melingkar. 
Visualisasi dengan Architecture Tree masih memiliki beberapa permasalahan, 
yaitu data yang digunakan masih sangatlah besar untuk ditampilkan sekaligus dalam 
satu halaman, karena pada Architecture Tree node tidak akan tertutup secara otomatis 
apabila membuka node yang lain, sehingga pengguna harus memilih kembali node 
yang sudah terbuka untuk menutupnya. Oleh karena itu diberikan modifikasi pada 
bagian node tree yang mereferensi dari visualisasi yang dilakukan oleh Dachselt dan 
Ebert yang berupa collapsible node. Sehingga apabila terdapat node yang terbuka, 
dan akan membuka node lain pada level yang sama, maka node yang sudah terbuka 
akan tertutup secara otomatis. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari 
menampilkan informasi yang berlebihan (Dachselt & Ebert, 2001). Sesuai fungsi dan 
bentuk dari modifikasi Architecture Tree ini, selanjutnya akan disebut Collapsible 
Radial Tree. Modifikasi ini diharapkan lebih menghemat ruang untuk menampilkan 
hasil clustering berbasis LDA.  
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka dapat dirumuskan 
permasalahan yaitu bagaimana melakukan clustering terjemahan ayat Al-Qur’an 
menggunakan metode LDA dan bagaimana memvisualisasikan hasil clustering 
berbasis LDA dengan menggunakan usulan visualisasi Collapsible Radial Tree. 
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1.3 Tujuan dan Manfaat 
Tujuan dari penelitian tugas akhir ini antara lain : 
1. Menetukan model clustering terbaik dengan menggunakan metode LDA untuk 
dijadikan sebagai data pada visualisasi Collapsible Radial Tree. 
2. Mengukur seberapa mudah penggunaan visualisasi Collapsible Radial Tree bagi 
pengguna dengan melakukan pengujian usability. 
Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian tugas akhir ini adalah sistem 
yang dibuat dan dikembangkan dapat memberikan kontribusi terhadap penelitian 
mengenai clustering terjemahan ayat Al-Qur’an agar dapat memudahkan umat Islam 
untuk mempelajari Al-Qur’an.  
1.4 Ruang Lingkup 
Ruang lingkup yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah: 
1. Input dari sistem ini berupa data berupa text dari terjemahan ayat Al-Qur’an dalam 
bahasa Indonesia dari halaman website http://www.qurandatabase.org/. 
2. Kinerja dari clustering menggunakan LDA hanya dilihat dari nilai perplexity. 
3. Output dari sistem ini berupa hasil clustering terjemahan ayat Al-Qur’an 
berdasarkan topik yang divisualisasikan dalam bentuk Collapsible Radial Tree. 
4. Pengujian usability dilakukan untuk menilai visualisasi Collapsible Radial Tree 
berdasarkan indikator usability menurut Nielsen.  
5. Pengembangan sistem ini menggunakan bahasa pemrograman Python, HTML, 
CSS, PHP, Javascript dan Sistem manajemen basis data MySQL. 
 
1.5 Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan yang digunakan dalam tugas akhir ini terbagi dalam 
beberapa pokok bahasan, yaitu: 
BAB I  PENDAHULUAN 
Bab ini memberikan gambaran mengenai latar belakang masalah, 
rumusan masalah, tujuan dan manfaat, ruang lingkup serta sistematika 
penulisan tugas akhir mengenai Clustering Terjemahan Ayat Al-
Qur’an menggunakan LDA dengan Visualisasi Collapsible Radial 
Tree. 
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BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini memberikan kajian pustaka yang berhubungan dengan tema 
tugas akhir sebagai landasan untuk perumusan dan analisis 
permasalahan pada tugas akhir. Bab ini menyajikan clustering 
terjemahan ayat Al-Qur’an, perkembangan penelitian mengenai 
clustering terjemahan ayat Al-Qur’an, tahap preprocessing, 
penjelasan mengenai LDA dengan visualisasi . Collapsible Radial 
Tree. 
BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 
Bab ini menyajikan garis besar penyelesaian masalah tugas akhir 
yang diawali dengan penyajian garis besar penyelesaian masalah 
dalam bentuk blok proses. Garis besar penyelesaian masalah diawali 
dengan melakukan preprocessing untuk pembentukan bag of words, 
proses LDA, proses evaluasi dengan visualisasi Collapsible Radial 
Tree. 
BAB IV  HASIL EKSPERIMEN DAN ANALISA 
Bab ini menguraikan hasil skenario eksperimen dan analisa pada 
penelitan yang dimulai dari teknis pengumpulan data, penjelasan 
mengenai semua skenario eksperimen dan analisa dari setiap hasil 
eksperimen yang telah dilakukan. 
BAB V  PENUTUP 
Bab ini menjabarkan kesimpulan dari uraian yang telah diulas pada 
bab-bab sebelumnya dan saran untuk pengembangan penelitian lebih 
lanjut. 
  
